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Con el título general de “Globalización, Ciencia, 
Información” tuvo lugar entre los días 4 y 6 de no-
viembre en Oporto, en la Facultad de Letras de la 
Universidad, el Encuentro Ibérico EDICIC. Se trata 
del VI Encuentro tras los celebrados anteriormente 
en la misma ciudad en 2006, en Salamanca (2005 
y 2008), Coimbra (2009) y Badajoz (2011), todos 
ellos con el objetivo común de promover la comu-
nicación y la colaboración entre docentes e inves-
tigadores en Información y Documentación de Es-
paña y Portugal, así como de aquellos colegas de 
otros países que acuden puntualmente al evento. 
En esta ocasión, el Congreso estuvo organizado 
por CETAC-MEDIA Portugal (Centro de Estudos das 
Tecnologias e Ciências de Comunicaçao) y la Uni-
versidad de León. 
De los 207 resúmenes recibidos, se aproba-
ron 125 comunicaciones y 33 posters intentando 
compaginar en la selección el rigor científico y la 
diversidad temática que requieren las diferentes 
perspectivas académicas, profesionales y regiona-
les que integran EDICIC. Los responsables de los 
trabajos pertenecen a cerca de 50 universidades 
de 10 países. El programa se articuló en torno a 
cuatro subtemas: 
El primero de ellos, Epistemología de la Ciencia 
de la Información, agrupó diversas comunicaciones 
en torno a la naturaleza de la información y de la 
disciplina, y sus dimensiones social y conceptual. 
En el segundo, Perspectivas de investigación, se 
trataron éstas desde distintos aspectos como la 
formación y las competencias profesionales, los 
estudios métricos de información (sobre metodolo-
gía, producción y colaboración científica y análisis 
de patentes, fundamentalmente) y el tratamiento 
de la documentación fotográfica y audiovisual y 
de archivos. Los trabajos incluidos en el subtema 
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relacionadas con la ética de la información, el pa-
pel social de las bibliotecas públicas y escolares, 
la proyección de los CRAI y los curricula de los 
profesionales de la Información y Documentación 
en el actual contexto sociocultural y científico, su 
inserción laboral y su prestigio social. El tema 4, 
Globalización y Acceso a la Información, dio cabida 
a un nutrido grupo de aportaciones sobre cómo in-
fluyen aspectos relacionados con la tecnología (la 
existencia de repositorios, la arquitectura de la in-
formación, las revistas electrónicas o la televisión) 
y con la alfabetización informacional en el acceso 
a la información por parte de los distintos sectores 
de la ciudadanía.
La conferencia inaugural bajo el título “Trust and 
authority in scholarly communications” corrió a 
cargo de David Nicholas del College of Communi-
cation and Information (University of Tennessee, 
USA). El profesor Nicholas planteó como objetivo 
general el examen de cómo los comportamientos 
digitales emergentes y las nuevas fuentes de in-
formación están desafiando y, tal vez, cambiando 
de conceptos de confianza y autoridad dentro del 
ámbito académico. Un ámbito en el que los inves-
tigadores se mueven en un mundo diverso y di-
námico en el que resulta complicado establecer la 
calidad, la veracidad, la autoría y la autoridad de 
la información. Para muchos académicos, las tradi-
cionales medidas de confianza (revistas revisadas 
por pares, factor de impacto y el conocimiento y 
las redes personales) siguen vigentes, si bien los 
medios sociales encuentran eco entre los investi-
gadores que inician sus carreras. 
La conferencia de clausura fue impartida por el 
profesor Miguel Ángel Rendón del IIBI (Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Informa-
ción) de la UNAM (México). Partiendo de los mitos 
griegos del hilo de Ariadna, que conduce a la salida 
del laberinto, y de Penélope, que teje durante el 
día y por la noche desteje su trabajo, el ponente 
llevó a cabo una metáfora con el análisis epistemo-
lógico de una disciplina, la Ciencia de la Informa-
ción. Análisis que no es hilo conductor a soluciones 
finales ni una tarea sin sentido y propone una con-
ciliación dialéctica entre ambas concepciones. 
Una de las empresas patrocinadoras del evento, 
Esfera Crítica, promovió un workshop gratuito para 
divulgar el software WebQDA (desarrollado por la 
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empresa y la Universidade de Aveiro) para el aná-
lisis de los datos cualitativos en un entorno distri-
buido y colaborativo.
En la sesión de clausura se anunció el próximo 
Congreso Iberoamericano a celebrar en el año 2015 
en Madrid, organizado por Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad Complutense. 
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